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JÁSZÁT BKABI úrnőnek.
a budapesti nemzeti színház elsőrendű művésznőjének és *
BÁTHONYI ÁKOS





Tragédia 5 felvonásban. Irtai Sophokles. Fordította? Csiky Gergely.
Nevelő — — - — Balaasa. ! 1-ső j — Konkoly*
Örestes — — Báthonyi Ákos ur. j 2-ifc i — — Tájkerti B,
Elektra — — Játzay Mari urao. 3-ik ( m . . . — — KomlósL
Chrysothemis — — — Palofc^ y P. j j 4-ik / — — Várnai P.
Elytaemnestra — — — Lászyné. jj 5-ik 1 — — Ábrányi M.
Aegisthog — — — Mátrai J. 6-ik ] — — Havyné.
Pylades — — — Szentes* ílil!
F e le m e lt h e ly  á r a k :  Alsó és közép páholy 6 írt* Családi páholy 9 frt. Emeleti páholy 4  írt 5 0  kr. 
Támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0  kr, V—X sorban 1 írt 5 0  kr, XI—XIV sorban 1 frt 2 0  kr. Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 frt* a többi sorokban 8 0  kr* Földszinti álló hely 6 0  kr. Tanuló és katona 
jegy 5 0  kr. Karzati számozott hely 5 0  kr. Karzat 8 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délutá: -5-ig, valamint este a pénztárnál.
fgglIP Kedvezményes jegyek nem érvényesek,
Holnap, Szombaton 1891. Márezius hő 14-én p á ro s  szüne tben ,
JASZAY MARI úrnőnek
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